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ABSTRAK 
 
Stefanie Andreas. NRP 1423012052. PENERAPAN PRINSIP 
JURNALISME BENCANA DALAM PEMBERITAAN KECELAKAAN 
AIRASIA QZ8501 PADA SURAT KABAR JAWA POS DAN KOMPAS 
PERIODE DESEMBER 2014 - JANUARI 2015. 
Jurnalisme bencana dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai apa 
saja prinsip jurnalisme bencana yang digunakan oleh Jawa Pos dan 
Kompas. Terkandung dua dimensi dalam jurnalisme bencana yaitu dimensi 
proses dan dimensi hasil. Dalam penelitian ini berfokus pada dimensi hasil 
yaitu berita kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 yang terjadi pada 28 
Desember 2014. Terdapat empat prinsip yang harus digunakan media dalam 
meliput bencana: prinsip akurasi, prinsip humanis khususnya prinsip suara 
korban, prinsip komitmen menuju rehabilitasi, serta prinsip kontrol dan 
advokasi. Dengan menggunakan metode analisis isi, hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa prinsip jurnalisme bencana yang diterapkan Jawa Pos 
adalah prinsip akurasi dan humanis. Sedangkan prinsip jurnalisme bencana 
yang diterapkan Kompas adalah prinsip akurasi saja. 
 
Kata Kunci: Jurnalisme Bencana, Berita AirAsia QZ8501, Jawa Pos, 
Kompas, Analisis Isi 
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ABSTRACT 
 
Stefanie Andreas. NRP 1423012052. DISASTER JOURNALISM 
APPLICATION IN REGARDS TO AIRASIA QZ8501 INCIDENT NEWS 
IN JAWA POS AND KOMPAS NEWSPAPER PERIOD DECEMBER
 
2014 – JANUARY 2015. 
Disaster journalism in this research is disaster journalism principle 
that used by Jawa Pos and Kompas. There are two dimension in disaster 
journalism, process dimension and result dimension. Focus in this research 
is result dimension which is AirAsia QZ8501 incident news that occurred 
on December 28
th
 2014. There are four principles that should be used by 
media in reporting disaster: accuracy principle, humanist principle in 
particular victim’s voice principle, commitment towards rehabilitation 
principle, as well as control and advocacy principle. By using content 
analysis method, this research find that disaster journalism principles used 
by Jawa Pos are accuracy and humanist principle. Meanwhile, disaster 
journalism principles used by Kompas is only accuracy principle. 
 
Keywords: Disaster Journalism, AirAsia QZ8501 News, Jawa Pos, Kompas, 
Content Analysis 
 
 
